







































































目 並べの放棄 三目 並ペ
計
新しい秩序 未知の秩序 の維持
混 混乱なし/少 (A) 26 (※) 36 20 81 
乱
の 混乱中 3 46 32 81 
程
度 混乱大 33 51 85 
































































































































礎的ルールもE (a 1)、E (a 2)、E (a 3)……E (a n)と変化する。こ
のとき、 Eは、 E (a 1)、E (a 2)、E (a ')……E (a n)に対して不変
であることから、個別の基縫的ルールE (a n)に従うことと、構成的期待E
に支配されていることとは、実は、等価ではない。 E (a n)はEを前提とし




















































































































































(Subject)"I'm sick of him. " 
但河町imen町)"Wo叫.dyou explain wbat is前 ongwi也you伽 tyou are sick?" 









































































τbis aftemoon as 1 was bringing Da皿，0'町
iOur-year-old回 n，home企'om白enursery 
scb∞1， be succeeded in reaching high enoughω 
puta penny泊aparking meter wben we戸rked
in a meter zone， whereas before he had always 
hadωbepiαedupω 回ach位温thi酔.
-69ー
仰立e) 勺idyou take 
him ω也e
reω，rd s旬re?"
Sinc:e be put a penny in a meter也atmeans 
伽 tyou st句戸!dw悩lehe was wi也 you.1 lmow 
也atyou sωppedatthereω吋 sωreeither 00 
白ewayωget him or 00仕leway back. Was it 
00 the way back，回伽tbe was with you or did 
you stop也.ere00也ewayωgethim and 



























sleep凶t凶ght.-U出!-Wel1 -1 migbt IOt have臨 B蜘，king勧印刷DgSthat the 









(4)ルーマン (LI血mann，N.)によれば、 「信頼」とは、 「自分が抱いている諸々の期
待をあてにすることJ [Luhm紐叫蜘→1973=1却制]である。



















































(12) r規制に従うこと」については、 [大海，1錨4:第 l章]を参照。
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